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Tutkimus on kuvaus koulukuraattoreiden työstä. Koulukuraattorityö on aiheena ajankohtainen, koska ennalta ehkäisevän sosiaalityön merkitystä
korostetaan koko ajan enemmän. Koulukuraattorien
työnkuva on monipuolinen. Työn muotoutumiseen vaikuttavat esimerkiksi instituutio, eli työpaikkana oleva koulu, käytettävät työmenetelmät,
yhteistyöverkosto sekä ympäröivä yhteiskunta.
Olen tarkastellut tutkimuksessani koulukuraattorityötä eri näkökulmista. Perehdyn aluksi siihen, mitä koulukuraattoreiden työ on, kuinka se on
kehittynyt sellaiseksi kuin se nyt on ja millainen normatiivinen tausta sillä on. Tarkastelen koulukuraattorityötä ottaen huomioon sen nykyaikana
kohtaamat haasteet. Tämän jälkeen syvennän käsittelyä työn sisällön näkökulmasta siten, että koulukuraattorityö on yksi sosiaalityön osa-alue.
Koulukuraattoreiden asiantuntijuus perustuu sosiaalityön osaamiseen. Koulukuraattoripalvelut ovat samalla sosiaalipalveluja. Sosiaalityön
kehittyminen ja hyvinvointivaltio ovat keskellä muutoksia, joiden laajuudesta on esitty erilaisia näkemyksiä. Kun pyritään kehittämään
koulukuraattorityötä ja halutaan sen pystyvän vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnan sille esittämiin haasteisiin, voidaan pohtia, kuinka työn
sisältöön voitaisiin vaikuttaa kehittyvän osaamisen myötä työn taloudellisista ja muista reunaehdoista huolimatta. Kyse on myös työn ja sitä
tekevien sosiaalityön asiantuntijoiden osaamisen arvostamisesta.
Tiedonhankintamenetelmänä tutkimukseni empiirisessä osassa käytän kriittisten tapahtumien menetelmää (critical incident technique). Olen
haastatellut kahdeksaa Helsingissä työskentelevää koulukuraattoria. Heistä jokainen valitsi yhden tapahtuneen merkittävän tilanteen työssään.
Haastattelun aikana hän tarkasteli sitä eri näkökulmista. Kirjallisuudesta saatu kuva koulukuraattoreiden työstä jää melko yleiselle tasolle. Sen
vuoksi tutkimuksessani olen hakenut kunkin koulukuraattorin yksilöllistä tapaa kokea työnsä. Kriittisten tapahtumien menetelmä antaa
tutkimukseen osallistuville henkilöille mahdollisuuden syventää kuvaustaan ja korostaa keskustelussa tärkeäksi kokemiaan asioita.
Onnistumisten ja epäonnistumisten kuvaamisen kautta olen pyrkinyt hahmottamaan työssä menestymistä edistäviä ja estäviä asioita. Olen myös
kartoittanut koulukuraattorien työnkuvaa ja työprosesseja omien kertomustensa perusteella. Koulukuraattorien työ on tutkimuksena alue, josta ei
ole julkaistu paljon suomalaista tieteellistä kirjallisuutta. Tämän vuoksi katsoin parhaaksi lähteä tutkimaan aihetta ilman valmiita kategorioita.
Saadut tutkimustulokset kertovat, että sosiaalipalveluja koskevat supistukset vaikuttavat koulukuraattoreiden työhön muun muassa siten, että
yhtä koulukuraattoria kohden lasketut oppilasmäärät ovat liian suuria. On asioita, joihin huomioimalla työssä onnistumista voidaan edistää
taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Työmenetelmillä, asenteilla ja muiden asiantuntijoiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä on suuri merkitys.
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